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Расчетная модель уплотнения построена на основании результатов измерения давления в камерах и по радиусу торцового зазора, давление на перемычках примерно равно осредненному давлению в камерах, а по радиусу торцовых дросселей изменяется по линейному закону. За время давление в камере линейно увеличивается и жидкость (газ) сжимается. За время давление так же линейно убывает за счет вытекания рабочей среды из камеры. Малые высокочастотные вибрации кольца не оказывают заметного влияния на осредненные расходные и силовые характеристики. Режим течения жидкости в каналах будем считать ламинарным, так как торцовый зазор мал (2-6 мкм), и уплотнение должно работать с капельной утечкой. Число камер 8-32, число питателей (подводящих дросселей) i=2-4. 
Статический расчет сводится к построению статических характеристик, т.е. зависимостей торцового зазора, а также внутренних (затворной среды в уплотняемую полость) и внешних (затворной среды в атмосферу) протечек от давлений уплотняемой и затворной среды. Расчеты проведем для жидкости, что несколько упрощает выкладки благодаря линейной зависимости расхода от дросселируемого перепада давления. Однако, как показывает практика, работа уплотнения мало зависит от агрегатного состояния уплотняемой и затворной сред. Расчет выполняется на основе совместного решения уравнений баланса расходов и уравнения равновесия аксиально-подвижного кольца. Статическую характеристику можно строить по любому из внешних воздействий: . Однако нужно иметь в виду, что для предотвращения протечек наружу уплотняемой жидкости, давление запирающей среды должно на 0,1-0,2 МПа превышать уплотняемое давление. Поэтому между этими давлениями существует дополнительная связь, которую можно характеризовать отношением . С учетом этой связи выражение после деления числителя и знаменателя на  принимает вид:
В процессе работы аксиально-подвижное кольцо уплотнения совершает малые осевые колебания относительно положения статического равновесия. Поэтому в уравнениях баланса расходов необходимо учитывать расходы вытеснения и сжатия. На полупериоде уменьшения зазора жидкость выдавливается, на полупериоде увеличения зазора - подсасывается. В результате, расход вытеснения , где  - объем номинального зазора на секторе с центральным углом - число камер) без учета объема камер и буферной канавки.
Осевые колебания кольца обуславливают колебания давления в зазоре и соответствующий расход сжатия , где V– начальный объем сжимаемой в зазоре жидкости. Учитывая, что величина зазора сохраняется в пределах 2-6 мкм, объемом Vn можно пренебрегать по сравнению с объемом камер и буферной канавки. Производная по времени от давления в камерах и в канавке одинакова и определяется виброскоростью кольца. Инерционное сопротивление жидкости, характерное для нестационарных течений, в данном анализе не учитывается.



